



























































































































































































( 8 )  
秋帆が、西欧砲術採用方を幕府に訴えた建策室日の巻頭に
当子紅毛船入、律之上風説に中上候エゲ































































らは、日本側がこの種 情報な求めているこ を知り、渡来に当ってその準備をし 来たことであろう
Q
情報は対日貿易の基地である乍浦で収集したもので、戦闘の主
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Q
(お)同館「英国侵犯紀略同和解」の二間本は、一同文・和解任ハに
序文を欠くが、狩野文印・日比谷凶苦い山本の序文で拠出年弘化元市民一二月帯来、同二乙巳年二月訳を補える。教育大本巻末には
古風説書之通和解来上校以上
大通事頴川山郎八黒印小通事鄭幹判黒印
とあり、原文は庶紙・倍装、そして英克人像の準法・色彩、が唐風である、ところから本来日が原本と判断した
J
